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H l B l s M É i i rn iKt i l 
B iv tKin Promeial de Leén 
Orden del día para la sesión ordinaria 
que celebrará esta Corpomcién el 
día 29 del corriente, a las diez y 
media de . la mañana en primera 
convocatoria y a las cuarenta y 
ocho horas en segunda. 
L Acta sesión anterior. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Balance operaciones contabi-
lidad Octubre. 
D i s t r i b u c i ó n fondos Di-
ciembre. 
Elevación precio e s t a n c i a s 
acogidos Sanatorio S. Juan de 
Dios de Falencia. 
Solicitud subvención Acción 
C á t o 1 i c a Nacional Sordo 
mudos. 
Id. ampliación id. Cultural y 
Deportiva Leonesa. 
Id. Subvención Recreativa de 
L a Bañeza. 
Id. donativo Damas Catequis-
tas Ropero Virgen del Ca-
mino, 
Designación cantidad obse-
quio Médicos Consultorios. 
Id. id. distribución cantidad 
Centros Benéficos. 
Fijación valor punto Plus F a -
miliar 1953, 
Suplemento subsidio familiar 
en pagas extraordinarias. 
Movimiento acogidos estable-
cimientos benéficos Octubre. 
Solicitud Superiora Hospital 
Sahagún gratificación enfer-
mero. 
Id. subvención Hermandad 
Médico Quirúrgica-Magisterio 
Leonés. 
Id. Agustín Allende Peláez 
exención pago estancias de-
mente Manicomio de Valla-
dolid. ' 
Comunicación Colegio Oficial 
Secretarios, Interventores y 
Depositarios, s e n t i m i e n t o 
muerte Secretario Corpora-
ción. 
18. Solicitud jubilación volunta 
ria Depositario fondos pro-
vinciales. 
19. Id. Pensión Viuda Sr. Secre-
tario. 
20. Propuesta Tribunal oposicio-
nes plaza Administrador Re-
sidencia León.w 
21. Expedientesr prórroga edad 
jubilación oficio varios fun-
cionarios, 
22. Propuesta revisión expedien-
tes depuración tres ex-funcio 
narios. 
. 23. Concesión «Corbata Excom 
batiente Segoviano» Ciudad 
León. . 
24. Propuesta sobre haberes fun-
cionarios. 
25. Expediente terminación ca-
mino vecinal >T a b u y o del 
Monte a la carretera de Astor-
ga a Puebla de Sanabria. 
26. Id. id, del de Rabanal del Ca-
mino al Ganso, 
27. Id, id. del de Viforcos por 
Brazuelo a la carretera de 
Madrid a L a Coruña. • 
28. Estados semestrales servicio 
caminos vecinales, año 1951, 
29. Plan de conservación cami-
nos vecinales 1952, 
30. Liquidáción daños por tem-
porales camino vecinal Mara-
ña a la carretera Puente Tor-
teros a Ta rna, 
31. Propuesta adjudicación defi-
nitiva obras bacheo y riego 
asfáltico carretera provincial 
Puente Villarente a Boñar, 
Km. 28 y 38. 
32. Excedientes ocupación terre-
nos Montes Catálogo Utilidad 
Pública, nueve peticionarios. 
33. Disposición Dirección Gene-
ral Admón. Local sobre mo-
numentos y lugares de interés 
histórico y artístico. 
34. Id, id. sobre pago cantidades 
Tribunal Tutelar de Menores. 
35. Señalamiento de sesión, 
36. Ruegos y preguntas, 
León, 25 de Noviembre de 1952.— 
E l Secretario interino, Francisco Roa 
Rico. 4679 
Distrito Minero de Ledo 
Don José Silvariño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León, 
Hago saber: Que por D. José Vi -
ñuela López, vecino de L a Vid, se 
ha presentado en esta Jefatura el día 
dos del mes de Septiembre^ a las diez 
horas y diez minutos, una solicitud 
de permiso de investigación de hierro 
y otros, de noventa pertenencias, lla-
mado «Soledad», sito en el paraje 
del término de Villamanín, Ayunta-
miento de Villamanín, hace la desig 
nación de las citadas noventa perté-' 
nencias en la forma siguiente: 
Sé tomará como P,p. el centro de 
la Sierra Mojón que existe en el tér-
no de Formigoso, v desde este punto 
y con un rumbo N 22 E . y a 300 me-
tros se coloca la 1.a estaca;, de 1.a a 
2.a y con un rumbo E 22 S. y a 3,000 
metros se colocará la 2 a estaca; de 
2.a a 3.a y con un rumbo S 22 O. y a 
300 mts, se colocará la 3.a estaca; y 
de 3.a a P.p. con rumbo O 22 N. y a 
3.000 metros. 
Los rumbos son tomados de la di-
visión centesimal y referidos al Nor-
te verdadero, quedando .cerrado el 
perímetro de las pertenencias cuya 
investigación se solicita. 
Presentadós los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de l ic i tada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-, 
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero.. 
E l expediente tiene el núm. 11.736 
León, 30 de Octubre de 1952 — 
J . Silvariño, 4169 
Don José Silvariño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Bienve-
nido Gárcía Cüellas, vecino de Co-
brana, se ha presentado en esta Jefa-
2 
tura el día veintiuno del mes de 
Agosto, a las diez horas y cuarenta 
minutos, una solicitud de permiso 
de investigación de Plomo y otros, 
de treinta pertenencias. l lamado«Oli-
va», silo en el paraje Entrepeñas y 
L a Hamila, del término de Cobrana, 
Ayuntamiento de Congosto, hace la 
designación de las citadas treinta 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
la cúspide de una peña, conocida por 
la «Peña del Moro», sita en el paraje 
y Ayuntamiento antes dicho; desde 
dicho punto de partida y con direc-
c ión Norte se medirán 100 mts. colo-
cando la primera estaca; de ésta con 
dirección Este, se medirán 400 Me-
tros, colocando la segunda estaca; 
de ésta con dirección Sur, se medi-
rán 500 mts,, colocando la tercera 
estaca; de ésta con ^dirección Oeste, 
se medirán 60G mts;. colocando la 
cuarta estaca; de ésta com dirección 
t Norte, se medirán 500 mts., colocan-
do la quinta estaca y de ésta con 200 
dirección Este, se llegará a la prime-
ra estaca, quedando cerrado el perí-
metro de las pertencias cuya investi-
gación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas, y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas; se anuncia para que en e1 plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el núm. 11.724. 
León, 29 vde Octubre de 1952.— 
J . Silvariño. 4101 
Don José Silvariño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León, 
tiago saber: Que por D, Santiago 
Diez Viñuela, vecino de Llanos de 
Alba, se ha presentado en esta Jefa-
tura el día cinco del mes de Septiem-
bre, a las doce horas, una solicitud 
de permiso de investigación de cuar-
zo, de cuarenta y cinco pertenencias, 
llamado «Santa Agueda», sito en el 
paraje «La Ganga», del término de 
Jjan Martino, Ayuntamiento de Vi -
l lamanín, hace la designación de las 
citadas cuarenta y cinco pertenen-
cias en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el pico más alto de la sierra denomi-
nada «La Ganga» a 1.788 m. y se 
colocarán estacas en la forma si-
gu ente: 
Desde punto de partida a estaca 
auxiliar 0-22,50 N. y 1.100 mts. Desde 
estaca auxiliar a estaca 1.a S-22.50 
Q y 100 mts. Desde estaca 1.a a esta-
ca 2.a E 22,50 S. y 1.500 mts. Desde 
estaca 2.a a estaca 3.a N-22.50 E . y 
300 mts. Desde estaca 3.a a estaca 4.a 
O 22 50 N. y 1-500 mts. Desde 4.a a es-
taca auxiliar S-22,50 O. y 200 mts,, 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias cuya investigación 
se solicita. 
Presentados los documento^ seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el núm. ,11.741. 
León, 30 de Octubre de 1952.-El 
Ingeniero Jefe, J . Silvariño; 4168 
Ayuntamiento de 
Gordaliza del Pino 
Aprobadas por el Ayuntamiento 
las Ordenanzas municipales que a 
continuación se expresan, quedan 
expuestas al público en Secretaría, 
por el plazo de quince días, para 
oír reclamaciones: 
Arbitrios de matrícula de perros; 
permiso municipal de circulación de 
bicicletas; impuesto de ciijco pese 
tas Hl . de vinos; impuesto de consu-
mo efe lujo, tarifa 5.a; arbitrio sobre 
consumo de carnes; de reconoci-
miento de carnes domiciliarias; del 
arbitrio sobre consumo de bebidas 
espirituosas y alcoholes; impuesto a 
las reses que trillan en las eras pro-
pias del Municipio; recargo sobre la 
contribución industrial y de comer-
cio; participación del 10 por 100 con-
tribución rústica y pecuaria; de sa-
lares sin edificar; del cupo de com-
pensación a percibir del Ministerio 
de Hacienda, Dirección General de 
Régimen y Empresas; prestación per-
sonal y de transportes; multas. 
Gordaliza del Pino, 11 de Noviem-
bre de 1952,—El Alcalde, Francisco 
Blanco. 4443 
Ayuntamiento de 
Puente de Domingo Flórez 
Junta Comarcal Judiqial. — Apro-
badas transferencias de crédito de 
unos a otros capítulos, artículos y 
partidas del presupuesto especial de 
gastos e ingresos para las atencio-
nes de la Administración «de Justi-
cia de esta Comarca, correspondien-
i te al corriente ejercicio, el expedien-
1 te instruido al efecto queda expuesto 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por espacio de quin-
ce días hábiles, a los efectos de oír 
" reclamaciones. 
Aprobado, asimismo , e 1 presu-
puesto especial para el próximo ejer-
cicio de 1953, en sesión de fecha 10 
de Noviembre de 1952, se halla tam-
bién expuesto al público en dicha 
Secretaría, por espacio de quince 
d í a s , admitiéndose reclamaciones 
contra el mismo en dicho plazo v 
los -quince días siguientes ante PI 
limo. Sr. Delegado de Hacienda. 
E l repartimiento girado entre lm 
Ayuntamientos agrupados para nu 
trir el referido presupuesto COn 
arreglo al númeao de habitantes es 
el siguiente: • 
Cupo anual 
Benuza 
Borrenes \ 
Carucedo 
Gastrillo de Gabrera 
Encinedo 
Puente de Domingo Flórez 
Total 18.898,00 
Puente de Domingo Flórez, 12 de 
Noviembre de 1952. - E l Alcalde, 
Juan Rollón, . 4445 
Pesetas 
4.082lo 
2.417.05 
2.658,60 
2.159,55 
.3.920,60 
3.660.00 
Ayuntamiento de 
Villamontán 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas para las exacciones 
de los impuestos municipales que 
han de figurar en el presupuesto 
de 1953, y que son: 
Arbitrios con fines no fiscales so^  
bre consumiciones; id, sobre perros; 
del derecho o tasa sobre concesión-
de placas, tablillas, patentes u otros 
distintivos análogos; sobre, determi-
nados conceptos del impuesto de 
consumos de lujo; del impuesto de 
cinco pesetas Hl. sobre vino y sidra; 
de la participación del 10 por 100 en 
la contribución rústica y pecuaria; 
del recargó municipal sobre la con-
tribución industrial y de comercio; 
sobre el arbitrio sobre el consumo 
de bebidas espirituosas y alcoholes; 
del arbitrio sobre el consumo de 
carnes, vólateria y caza menor, y 
pescados y mariscos; del derecho de 
tasa de reconocimiento sanitario de 
reses porcinas y vacunás. 
Guyas Ordenanzas se hallan ex-
puestas al público en Secretaría, por 
el plazo de quince días, durante el 
cual, pueden presentarse reclam3' 
ciones. 
V i l l amontán ,^ 10 de Noviembre 
de 1952.—El Alcalde, Francisco Es-
teban. ^ W 7 
Ayuntamiento de 
Cubiltas de Rueda 
Formado el padrón de todas las 
personas, carros y ganados obliga-
dos a la prestación personal y ae 
transportes, para los efectos de P es-
tar trabajos en las obras de la V .p 
Médico y Gentro Primario de H»gie' 
lie, se halla de>anifiesto al pubuce 
en la Secretaría Imnoicipal. por ^ 
pació de ocho días, a los efectos 
reclamaciones. -^Q. 
Gubillas de Rueda, a 15 de i> 
viembre de 1952. - E l Alcalde, Gie»^ 
Villarroei. 
Ayuntamiento de 
Congosto 
flechas por la Junta Local Agríco-
la las listas de cultivadores de este 
Municipio, con el señalamiento de 
superficies mínimas a sembrar de 
trigo en el año agrícola 1952 53, es-
tarán de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal, por espacio de 
quince días, al objeto de oír recla-
jnaciones. 
Congosto, a 10 de Noviembre 
de 1952.-El Alcalde, Jovino Fer-
nández. . 4441 
Ayuntamiento de 
Vegacervera 
Formado el padrón general para 
el cobro de los arbitrios municipa-
les y demás conceptos de imposi-
ción, correspondiente al ejercicio 
de 1952, se expone al público en la 
Secretaría municipal, por el plazo 
de diez días, durante los cuales pue 
de ser examinado y formularse re-
clamaciones; considerándose con 
certados con el Ayuntamiento por 
importe de las cuotas , fijadas, si no 
se reclama contra ellas, y al que 
formule reclamación, se le exigirán 
los arbitrios y demás imposiciones 
por administración directa y con 
arreglo a las , normas, tarifas1 y gra 
Vámenes fijados en las Ordenanzas 
correspondientes. -
Vegacervera, a 12 de Noviembre 
íie 1952.—El Alcaide, Félix Alonso. 
4473 
AOflIENCIA TERRITORIAL DE V A L L i D O U B 
Don Luis Delgado Orbaneja, Aboga-
: do y Oficial de Sala de esta A u -
diencia Terr i tor ia l . 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamieoto y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se h a r á mér i to 
correspondiente al rollo rfúmero 64 
de 1952, de la Secretar ía del Sr. Lez-
cano, es como sigue-
Encabezamiento.- En la ciudad de 
Valladolid, a treinta de Agosto de 
mil novecientos cincuenta y dos; en 
l©s autos de j u i c io especial, proce 
dentes del Juzgado de 1.a Insta acia 
de Valencia de Don Juan, seguidos 
por don Bernardo y doña Isabel y 
don Mateo Valdueza Pérez, mayores 
de edad, célibes y soltera, vecinos el 
Primero de VaWadóüd y los restañ-
as de Avilés, que han estado repre-
sentados por el Procurador don Pe 
dro Vicente González Hurtado, y 
yefendidos por el Letrado don José 
Luis Rizo, y como demandados 
doña Araceli Valdueza Domínguez , 
^ayor de edad, y vecina de Gam 
J¡azas, que ha estado representada 
Por el Procurador don José María 
Ballesteros Blázquez. y defendida 
por el Letrado don Miguel Balleste 
ros Blázquez, y don Antonio Do-
mínguez , de igual vecindad, que no 
ha comparecido ante esta Superiori 
dad en el presente recurso, por lo 
que en cuanto al mismo se han en-
tendido las actuaciones con los Es-
trados del Tr ibuna l , sobre desahucio 
de fincas rús t icas por falta de pago 
y subarriendo; cuyos autos penden 
ante este Tr ibuna l Superior en vir 
tud del recurso de ape lac ión intet--
puesto por a representac ión de la 
parte demandada contra la senten 
cía que en veintiséis de Enero del 
corriente año , dic tó el Juzgado ex 
presado. 
Parte dispositiva. Fallamos: Que 
sin hacer especial impos ic ión de 
costas en primera n i en segunda 
instancia, debemos confirmar y con-
firmamos ín tegramente la sentencia 
recurrida ie fecha veintiséis de Ene 
ro dé rail novecientos cincuenta y 
dos cuya parte dispositiva q u e d ó 
anteriormente descrita. 
Así por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva de la misma se p u b l i c a r á n en 
BOLETÍN OFICIAL de la .provincia de 
L e ó n . ' p o r la incomparecencia ante 
esta Superioridad del demandado 
don Antonio Domínguez Morán, lo 
pronunciamos, mandamos y firma 
mos —Vicente R. Redondo.—José de 
Castrrf. Ensebio Echevarria.-^Ru 
bricados. _ 
Esta seníencía fué publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente 
día a las partes personadas y en los 
Estrados del Tr ibunal . 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do, expido el presente en Valladol id, 
a tíos de Septiembre de m i l nove 
cientos cincuenta y dos,—Luis Del-
gado Orbaneja. 
4333 N ú m . 1158 —127,05 ptas. 
Juzgado Comarcal de Sahagún 
Don Lucio Rodr íguez Dotn ínguez , 
Oficial Habi l i tado del Juzgado 
Comarcal de Sahagún en fúncio-
nes de Secretario. 
Doy fe: Que en el juicio de desa 
huelo seguido en este juzgado a 
instancia de d o ñ a Daniela Rojo 
Franco, ha reca ído la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dice así: 
«Sentencia: En S a h a g ú n a veinti-
nueve de Septiembre de m i l nove-
cientos cincuenta y dos Vistos por 
el Sr. don Florencio Espes^ Ciruelo, 
Juez Comarcal de esta villa y su 
comarca los precedentes autos de 
juicio de desahucio promovidos en 
tre portes, de la una como deman 
dante doña Daniela Rojo Franco, 
mayor de edad, viuda, propietaria y 
vecina de esta villa y como deman-
áaños doña Máxima García Luengos 
y su esposo don Dionisio Franco 
Suárez, mayores de edad, jornalero 
y sus labores y vecinos de esta villa 
hoy en ignorado paradero sobre de-
sahucio por falta de pago, de una 
finca urbana. 
Parte dispositiva.—F a 11 o : Que 
debo declarar y declaro haber lugar 
al desahucio intentado por la parte 
actora y en su consecuencia conde-
no a los demandados la dejen a su 
libre d ispos ic ión la casa objeto de 
este desahucio con apercibimiento 
de ser lanzados y con expresa impo-
s ic ión de costas por ser preceptivo, 
Notif íquese esta resolución a los de-
mandados en la forma dispuesta en 
la Ley deEnjuíc ia tn ientoc ív i l p á r a l o s 
rebeldes.—Así por esta m i sentencia 
i l o pronuncív>, mando y firmo,—Flo^-
renc ío Espeso. —Rubricado. Fué pu-
blicada en el mismo día. 
/ Y para su inserc ión en el BOLETÍN . 
, OFICIAL de la provincia, a fin de que 
[ sirva de notif icación a los deman-
j dados d o ñ a Máxima G a r c í a Luen-V 
gos y su esposo don Dionisio Fran-
co Suárez , que se hallan declarados 
I en rebeldía expido la presente visa-
; da por el Sr. Juez y sellada con el de 
leste Juzgado en S a h a g ú n a seis de 
i Octubre de rail novecientos cin-
cuenta y dos. —Lucio Rodríguez. '— 
V.0 B.0: EÍ Juez Comarcal, Floren-
cio Espeso Ciruelo. 
4334 Núra. 1157.—63,80 ptas. 
Juzgado comarcal de Vega de Espt-
nareda 
D o n P í o López Fe rnández , Juez co-
marcal de Vega de Espinareda. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal c ivi l n ú m , 38 del a ñ o 1952, se-
guido a instancia de D ^ R a m ó n ( ron 
zález Toral, Procurador, en nombre 
de D. José Vázquez Corral, contra 
D. Carmelo Cid Zárate, sobre recla-
m a c i ó n de ochocientas treinta pese-
tas, se ha acordado por providencia 
de esta fecha, en el t r ámi te de ejecu-
c i ó n de sentencia firme recaída en 
dicho juicio, sacar a la venta en pú 
blica subasta los bienes muebles 
que se r e s e ñ a r á n a con t inuac ión , 
embargados como de la propiedad 
de dicho demandado, para hacer 
pago al demandante de la cantidad 
principal y costas del procedimiento. 
Bienes embargados que han de ser -
subastados 
Un dormitor io completo, tasado 
en rail quinientas veinte pesetas. 
Un comedor completo, tasado en 
rail trescientas pesetas. 
U n cochecito n iño , m e t á l i c o , ta-
sado en ciento veinte pesetas. 
Dos sillitas n iño , de color azul, 
tasadas en treinta pesetas. 
Un cepillo de sacar pera de pisos, 
tasado en veinte pesetas. 
Una l á m p a r a de comedor, tasada 
en setenta y cinco pesetas. 
Una cuna de madera, tasada en 
treinta pesetas. 
U n calentador eléctrico, tasado en 
cuarenta pesetas. 
Una plancha eléctrica, tasada en 
veinticinco pesetas. 
Un juego de café de lo^a, tasado 
en cincuenta pesetas. 
Diversos utensilios de cocina y de 
adorno, según reseña que obra en 
autos, tasados en ciento cincuenta 
pesetas. 
Condiciones de la subasta 
No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes dél 
precio de los bienes, según el precio 
de tasación pericial, que es el que 
se señala. 
Los l ícitadores deberán consignar 
previamente sobre »la mesa del Juz-
gado una cantidad en metálico i^ual 
al diez por ciento, por lo menos, del 
valor de los bienes, sin cuyo requi-
sito no podrán tomar parte en la 
subasta. 
La adjudicación podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Fecha y lugar de la subasta 
La subasta se celebrará en la Sala 
audiencia de este Juzgado, el día 
cinco de Diciembre próximo, a las 
once horas. 
Dado en Vega de Espinareda, a 
cuatro de Noviembre de mil nove-
cientos cincuenta y dos.—El Juez 
comarcal, Pío López.—El Secretario, 
(ilegible). 
4579 N ú m 1172-79.20 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
Por el presente se emplaza a los 
posibles herederos de D. Adriano 
Gómez Villaboa, vecino que fué de 
Alija de los Melones de esta provin-
cia, en el proceso de cognición nú 
mero 132 de 1952, promovido por el 
Procurador de los Tribunales don 
Pedro Pérez Merino en representa 
ción de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de León contra D. Rogelio 
Segurado Martínez, D.a Alfonsa Seis-
dedos Fernández y posibles herede-
ros d e l ) . Adriano Gómez Villaboa, 
sobre reclamación de tres mil qui-
nientas pesetas, para que en el im-
prorrogable plazo de veinte días, a 
partir de esta publicación comparez-
can ante este Juzgado municipal nú-
mero 2, contestando la demanda por 
escrito a medio de copias obrantes 
en Secretaría y bajo los apercibi' 
mientos legales. , 
Dado en León a veintinueve de 
Octubre de mil novecientos cincuen' 
ta y dos.—-El Juez municipal núme^ 
ro dos, J . Alvarez Vijande.- E l Se-
cretario, A Chicote. 
4335 Núm. 1154-31.90 ptas. 
Hatislratura de Trábalo de León 
Don Jesús Dapena Mosquera, Magis-
trado del Trabajo de León. 
Hago saber: Que en los autos nú-
mero 655 del año 1952, seguidos ante 
i sta Magistratura entre las partes de 
que se hará mención, se ha dictado 
la sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen: 
Sentencia.—En León a veintisiete 
de Octubre de mil novecientos cin-
cuenta y dos; vistos por el Sr. D. Je-
sús Dapena Mosquera, Magistrado 
de Trabajo de León, los presentes 
autos de juicio seguidos entre partes: 
de una como demandante, la Dele-
gación'Provincial deTrabajo, a nom-
bre de -D. Miguel Moran Garrido, 
soltero, dependiente de farmacia, 
vecino de esta ciudad, y de otra co-
mo demandada, D, Ignacio Revuel-
ta, cuyo apellido segundo seMgnora, 
sobre salarios; y 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta a nombre de D. Miguel 
Morán Garrido, debo condenar y 
condeno a D. Ignacio Revuelta Al-
varez, a que abone al actor nove-
cientas treinta y siete pesetas cin-
cuenta céntimos, en concepto de di-
ferencia de salarios. 
Asi por esta mi sentenciadlo pro-
nuncio mando y firmo.-J. Dapena 
Mosquera.—Rubricado. 
Fué publicada en el día de su fe-
cha. 
Y para su publ icación en e f BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y sirva 
de* notificación en forma al deman-
dado D. Ignacio Revuelta Alvarez, 
en ignorado paradero, expido el pre-
sente edicto en'León, a veintisiete de 
Octubre de mil novecientos cincuen-
ta y dos—El Magistrado de Traba-
jo, J . Dapena Mosquera.—El Secre-
tario, E . de Paz del Río. 4135 
.. Cédula de citación 
E n virtud de lo acordado por el 
limo. Sr. Magistrado de Trabajo en 
providencia dictada en autos núme-
ro 147(52, seguidos a instancia de la 
Delegación Provincial del Trabajo a 
nombre de D. T o m á s Blanco Fer-
nández y otros contra D. Santos Gon-
zález Fernández, sobre salarios, se 
cita a D. T o m á s Blanco Fernández, 
D. ^Francisco Fernández Alvarez, 
D. Julián Ferrero López, D. Aniceto 
Fernández, D, Isidro Robles, D. Joa 
quín García Gutiérrez, D. Ignacio 
Pozo Coto, D. Felipe Guarda, D. Si-
món García del Blanco, D. Emilio 
Giménez, D. Manuel Giménez, don 
Emilio López Fernárídez, D. Cesáreo 
Aller Fuertes, D. El ias Fierro Mole-
ro, D. Alejandro López Chacón, don 
Juan Santos Crespo, D. Serafín Puen-
te Sandoval, D, Humberto Testón 
Simón, D. Manuel Fito Fernández y 
D. Ignacio San Juan Ceballos para 
que comparezcan en la Sala Audien-
cia de esta Magistratura el día diez 
de Diciembre y hora de las once y 
media de su mañana, al obieto A 
asistir a los a^tos de conciliación 
de juicio que establece el D e ( W 
de 13 de Mayo de 1938, advirtiéndl 
les que deberán asistir al juicio con 
los medios de prueba de que inten 
ten valerse y que no se suspenderá 
dicho acto por su falta de asistencia 
Y para que sirva de citación en le-
gal forma a los productores reseña-
dos, se inserta la presente en el Bo 
LETIN OFICIAL de la Provincia y quI 
expido en León, a seis de Noviembre 
de mil novecientos cincuenta y ¿os 
—Firmado, E . de Paz del Río.-Ru" 
bricado. ^ 
Anuncios particulares 
Por el presente, se convoca a to-
dos los usuarios de esta Comunidad 
de Regantes de Dehesas, a Junta ge-
neral órdinaria, para el día 21 de 
Diciembre próximo, » las 13 horas 
en primera, y a las 14 en segunda, 
en la casa escuela de niños de Dehel 
sas, para tratar el siguiente 
O R D E N D E L DIA 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
2. ° Cuentas de ingresos y gastos 
que presenta el Sindicato en el año 
actual. 
3. ° Presupuesto que presenta el 
Sindicato para el año 1953. 
4. ° Elección de señor Presidente 
de la Comunidad. 
5. ° Renovación de la Junta del 
Sindicato y del Tribunal que les co-
rresponde cesar. 
6. ° Queda nombrado D. Antonio 
Navarro Hernández, vecino de Dehe-
sas , guarda jurado actual de La 
Venatoria de León, para desempe-
ñar el oargo de señor agente ejecu-
tivo para esta Comunidad, 
7. ° Los señores medidores darán, 
a conocer los terrenos anteriores y 
los actuales. 
8. ° Ruegos y preguntas. 
Siendo válidos todos los acuerdos 
tomados en la segunda convocato-
ria con los concurrentes usuarios de 
la mism, y el número que asista en 
el acto.- K0 
Dehesas, 10 de Noviembre de law-
E l Presidente, Vicente Prada. 
4428 Núm. 1174.-64,35 ptas. 
— — 
Caja de Ahoppos y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la 
número 63.010; de la Caía de Ano 
rros y Monte de Piedad de J.eon,se 
hace público que si antes de quin^ 
días a contar de la fecha deteste 
anuncio no se presentara rec * 
c ión alguna, se expedirá dupüca 
de la misma, quedando anu^ 
Núm. 1164.^18.15 
